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1 DE DESEMBRE
PERNAU, PREMI MICROFON DELS
INFORMADORS
Josep Pernau ha estat guardonat amb el Premi
Micròfon dels Informadors de l'Associació
Professional de Premsa, Ràdio i Televisió (APEI).
Els premis que han distingit altres professionals
del món de la premsa, ràdio i televisió
s'atorguen als professionals i mitjans que han
destacat durant la temporada anterior.
ALÍ LMRABET, "PROTAGONISTA"
S'atorga el Premi Protagonistas, de Periodisme,
al periodista marroquí Alí Lmrabet, condemnat a
tres anys per unes caricatures considerades
"ofensives" per Mohamed VI. En total són
15 les persones premiades pel programa Prota¬
gonistas de Luís del Olmo, entre ells l'anterior
president de la Generalitat, Jordi Pujol, així
com actors, actrius, cantants i esportistes.
AMPARO BOU, PRESIDENTA DE LA UPV
El mes passat va ser nomenada Amparo Bou com
a nova presidenta de la Unió de Periodistes
Valencians. Bou va formar part de l'anterior
executiva i amb un equip nou, s'ha plantejat
Tobjectiu de continuar en el compromís
d'estendre els vincles entre el col- lectiu
periodístic i la societat. Treballa a la SER a





CROMOSOMA REP UN GUARDO DE ROSA SENSAT
L'associació de mestres Rosa Sensat guardona la
productora Cromosoma per l'espai televisiu
Comença l'aventura. Amb aquesta distinció,
Rosa Sensat reconeix "el treball que des
d'àmbits professionals i socials diferents
contribueixen a fer visibles els valors positius
de l'educació."
PROTESTES PEL TANCAMENT DE SOM RÀDIO
Els treballadors de Som Ràdio i els partits de
l'esquerra balear expressen la seva protesta pel
tancament de l'emissora, després de la retirada
de la partida dels pressupostos del 2004 que feia
possible les seves emissions. El Govern Balear,
en mans dels populars, ha qualificat d'il·legal
aquesta emissora que va engegar l'anterior
govern del Pacte de Progrés. El Sindicat de
Periodistes de les Illes Balears ha criticat,
juntament amb altres entitats, el tancament de
Som Ràdio perquè "constitueix un acte que
afecta brutalment la llibertat d'expressió."
2 DE DESEMBRE
LA PREMSA ALEMANYA CONTRA LA CENSURA
POLÍTICA
Nou dels principals diaris alemanys es
manifesten conjuntament contra la pràctica
habitual dels polítics de revisar les entrevistes
abans de ser publicades als mitjans. És gairebé
inevitable que el polític alemany demani al
periodista poder llegir l'entrevista abans de
publicar-la. La llei garanteix a qualsevol
personatge públic el control de les seves
paraules. Però el detonant de la protesta ha
ocorregut després que un periodista de Die
Tageszeitung entrevistés al secretari general del
Partit Socialdemòcrata Alemany, Olaf Scholz. Les
preguntes no van agradar al polític que va
prohibir la publicació de l'entrevista llevat que
se suavitzessin les preguntes. El periodista va
anunciar que "les publicaria de qualsevol mane¬
ra" Els responsables del rotatiu van decidir
plantar cara al poder i van publicar l'entrevista
amb la censura realitzada pel polític.
4 DE DESEMBRE
LLUITA CONTRA LA VIOLENCIA ALS ESTADIS
Mitjans de comunicació, diversos clubs de
futbol de primera divisió, organismes estatals i
internacionals participen en les primeres
Jornades de Seguretat i Prevenció de la
Violència als estadis de futbol que organitza el
FC Barcelona. Les ponències que es debatran
durant dos dies fan referència al paper dels
mitjans de comunicació en el tractament de la
violència, causes i fonaments d'aquest fenomen,
perspectiva sociològica, antropològica i
experiències pràctiques de control amb lliçons
apreses del fanatisme anglès.
SETMANA DE COMUNICACIÓ DE L'APPEC
Es clou la Setmana de la Comunicació de
l'Associació de Publicacions Periòdiques en
Català (APPEC) en el transcurs d'un acte a les
Drassanes de Barcelona on se celebra La Nit de
les Revistes i el lliurament dels V premis APPEC.
Resulten premiats, Eliseu Climent editor del
setmanari El Temps, la revista del grup 62
Descobrir Catalunya, la revista de nova
publicació Esports d'Hivern i l'editorial de
l'Associació de Mestres Rosa Sensat. S'atorga un
premi ex aequo als diaris Avui i El Periódico per
la difusió que han fet de les revistes associades
i un premi extraordinari als expresidents de
l'associació Ferran Mascarell, Antoni Zabala,
Manuel Sayrach, Roser Bofill i Humbert Romà.
L'APPEC, que celebra el seu vintè aniversari, ha
presentat, al llarg de la Setmana, l'anuari de
l'entitat que porta per títol La revista de les
revistes. L'APPEC agrupa els editors de 120
capçaleres escrites en català que treuen al
mercat uns 600.000 exemplars mensuals.
Eliseu Climent és un dels premiats per 1'APPEC
5 DE DESEMBRE
PREMIS DE LES REVISTES D'INFORMACIO
L'Associació de Revistes d'Informació concedeix a
Historia y Vida eL premi a la millor revista
especialitzada del 2003. El guardó valora la
trajectòria de més de trenta-cinc anys en favor de
la divulgació històrica. La publicació va néixer el
1968 en uns moments difícils per a la comunicació
espanyola. Revistes d'Informació distingeix amb el
premi editor de l'any Ricardo Rodrigo, president
del grup RBA. Rodrigo va néixer a Buenos Aires el
1946. Va arribar a Espanya el 1971. Va iniciar la
seva carrera professional al costat de Carlos Barrai
i Planeta. El 1973 es va incorporar a Bruguera on
va ser responsable editorial. El 1991 va col·laborar
en el naixement de RBA.
Historia y Vida, millor revista especialitzada
ERNEST BENACH PRESIDENT DEL PARLAMENT
Amb 111 vots de CiU, PSC i ERC Ernest Benach
es converteix en el nou president del Parlament
de Catalunya. PP i ICV-EuiA voten en blanc. La
Mesa té com a vicepresident primer Higini
CLotas (PSC) i com a vicepresident segon Ramon
Camp (CiU). Les secretaries les ocupen CiU, PSC,
PP i ERC.
6 DE DESEMBRE
CINQUENA EDICIÓ DEL MERCAT AUDIOVISUAL
Té lloc a Granollers la cinquena edició del
Mercat Audiovisual de Catalunya que
transcorrerà fins al 8 de desembre. Organitza el
certamen la Xarxa de Televisions Locals (XTL). El
Mercat és el punt de trobada de representants
de les televisions locals catalanes, de les Illes
Balears i del sector audiovisual de l'Estat.
8 DE DESEMBRE
ROMA TÉ TELEVISIÓ LOCAL
Neix la televisió local de Roma amb el nom de
Romauno. Es tracta d'una televisió privada que
emet per via digital tres noticiaris de 30
minuts, butlletins informatius cada hora i dos
programes amb temes actuals que responen al
nom de Roma città aperta i Via Giulia. L'objectiu
és explicar coses de Roma als habitants de la
ciutat. El seu impulsor és l'advocat Manlio
Cerroni.
10 DE DESEMBRE
EL MUNDO GUARDONA LMRABET I RIVERO
Ets premis Internacionals de Periodisme del diari
Eí Mundo distingeixen Alí Lmrabet i el periodis¬
ta cubà empresonat, Raúl Rivera amb el premi
instituït en memòria de José Luís López de
Lacalle assassinat per ETA. Christianne
Amanpour de la CNN rep el Premi Reporter d'El
Mundo, creat en memòria de Julio Fuentes i de
Julio Anguita Parrado morts mentre exercien la






PREMIS DE REPORTERS SENSE FRONTERES
El periodista Alí Lmrabet, el diari de Zimbabwe
The Daily News i l'exdirectora de Radio Haití-
Inter reben els premis Reporters sense Fronteres
2003. Lmrabet, encara està empresonat i en
vaga de fam a Marroc. El diari de Zimbabwe ha
estat identificat com el que "millor lluita pel
dret a informar i ser informat" Michèle Montas,
exdirectora de Radio Haiti-Inter ha estat
distingida per la lluita mantinguda a fi que
trobin els assassins del seu marit, Jean
Dominique, que va resultar assassinat el 2000
davant l'emissora.
OPOSICIÓ DEL PP A UN
CONSELL DE L'AUDIOVISUAL
La majoria del Partit Popular al Senat s'oposa a
l'aprovació d'una moció presentada per Entesa
Catalana de Progrés per a la creació d'un Consell
dels Mitjans Audiovisuals com a autoritat
independent, neutral i autònoma. El proposat
Consell hauria de vetllar pel compliment dels
principis d'igualtat, no discriminació, intimitat,
dret a privacitat i pluralisme. També per garan¬
tir la no-emissió de programes pornogràfics o
violents en horaris no convenients per als
menors.
11 DE DESEMBRE
TVE CATALUNYA INCREMENTA LA PRODUCCIÓ
PRÒPIA
Televisió Espanyola- Catalunya ha incrementat
les hores de producció pròpia que a finals de
novembre va arribar a 2.751 hores davant les
2.679 comptabilitzades al final de l'exercici
anterior. De les 2.751 hores de producció, 609
pertanyen a espais en català que es produeixen
en la franja de desconnexió. Hi ha 1.756 pro¬
grames que s'emeten per a tot Espanya, 386
hores són relatives a programes temàtics i
d'esports.
LA CCRTV VEN LES SEVES ACCIONS
DE MEDIA PARK
La Corporació Catalana de Ràdio i Televisió
(CCRTV) ven a Iberdrola l'li,2 % de les accions
que tenia a la productora audiovisual Mediapark
per un import de cinc milions d'euros. El direc¬
tor general de la CCRTV, Vicenç Villatoro i el
director de TVC, Joan Oliver, recorden queja fa
uns mesos van expressar davant la comissió de
control del Parlament "la voluntat de
desprendre's de la participació de Media Park"
Posteriorment, el 2 de desembre, es va comuni¬
car l'operació de venda a Iberdrola i al consell
d'administració que "va aprovar per
unanimitat." L'objectiu de la venda ha estat
segons la CCRTV "recuperar la inversió feta a
Media Park". Una inversió que "havia despertat
les crítiques de l'oposició."
LA HISTÒRIA DE RÀDIO GIRONA
EN UNA EXPOSICIÓ
S'obre al Museu d'Història de Girona l'exposició
sobre el recorregut de la ràdio gironina que va
emetre les seves primeres paraules en la veu de
la periodista Francina Boris el 10 de novembre
de 1933. "Ràdio Girona, 70 anys al teu costat"
és el nom de la mostra que vol fer un
homenatge als professionals que en el decurs
del temps van consolidar Ràdio Girona, avui
adscrita a la Ser, i també als oïdors que han
estat fidels a la seva sintonia.
MANIFEST DE DONES PER
UN GOVERN D'ESQUERRES
Té lloc al Col·legi de Periodistes de Catalunya
un acte informatiu de Dones d'Esquerra per
donar a conèixer un manifest adreçat al nou
govern tripartit de la Generalitat de Catalunya.
Les dones celebren que hagi arribat "el moment
de l'alternança", expressen el seu suport a una
govern plural, catalanista i d'esquerres i recla¬
men que les forces polítiques "facin efectius els
compromisos amb les dones." Aposten pel nou
govern no des d'un suport genèric i complaent,
sinó des de "la participació activa i crítica."
Lamenten que el pacte només "hagi estat
realitzat per homes" i reclamen una llei integral
contra la violència de gènere, facilitar la
conciliació de la vida laboral i personal
impulsant pactes socials per millorar la
coordinació dels horaris de serveis escolars i
laborals L'acte està presidit per la periodista
Margarita Rivière i l'escriptora Gemma Lienas.
Signen el document més de quaranta dones.
Rivière presideix Tacte de presentació del manifest
12 DE DESEMBRE
EL CONGRÉS ESMENA LA LLEI DE LA IMATGE
El Congrés dels Diputats aprova una esmena
segons la qual els condemnats per delictes
contra l'honor, la intimitat o la imatge no
hauran d'abonar en primera instància la
indemnització fixada per un tribunal i podran
esperar que la sentència sigui ferma. El Col·legi
de Periodistes, associacions de la premsa i
entitats no governamentals, com Reporters
Sense Fronteres, van expressar la seva protesta
per l'article de la reformada llei d'Enjudiciament
Civil (LEC), referent a la Protecció de la Imatge.
Els resultats d'aquesta polèmica llei es van
palesar quan el mes de febrer d'enguany el
periòdic digital Canoa-Diario Directo i
Telemadrid van veure embargats els seus
comptes i els del director, Fernando Jàuregui,
per una xifra superior a 35.000 euros. També
DIA A DIA
van haver de tancar per la mateixa llei el
setmanari de Cantàbria La Realidad i la revista
El Siglo. Davant les queixes dels organismes de
comunicació el ministre de Justicia, José María
Michavila, es va comprometre el passat
setembre a reformar el polèmic article de la LEC.
L'esmena aprovada pel Congrés satisfà la
Federació d'Associacions de la Premsa d'Espanya
(FAPE), ja que impedirà embargaments i
tancaments injustificats de mitjans de
comunicació, també evitarà que els periodistes
caiguin en la "miserable autocensura". La FAPE
"felicita Michavila que ha complert el seu
compromís."
LA NIT DE SANTA LLÚCIA
ATORGA ELS SANT JORDI
La festa de les lletres catalanes organitzada per
Òmnium Cultural i celebrada a Granollers atorga
13 guardons. En l'àmbit de la comunicació
l'Òmnium de Ràdio recau en Elisenda Roca per
Dies de ràdio de COMRàdio. L'Òmnium de
Televisió és per a la sèrie El cor de la ciutat de
TV3. El diari Berria, en euskera obté l'Òmnium
Cultural pel seguiment que va fer de les
eleccions catalanes a la secció d'internacional.
L'escriptora Carme Riera rep el 44è Premi Sant
Jordi de Novel·la per una obra sobre els





MARATÓ SOLIDÀRIA DE TV3
Arrenca a les 12 hores la Marató solidària de
TV3 que aquest any es dedicarà a recaptar
recursos econòmics per a la investigació de
malalties cròniques respiratòries. Es
desenvoluparà al llarg de 13 hores de
programació, hi participen 300 professionals, 50
càmeres, un helicòpter, set unitats mòbils, més
de tres mil voluntaris, i personatges famosos.
16 DE DESEMBRE
ENQUESTA DE L'SPC A DONES PERIODISTES
El Sindicat de Periodistes de Catalunya (SPC)
presenta al Col·legi de Periodistes els resultats
de l'enquesta a les dones periodistes de
Catalunya sobre la conciliació de la vida laboral
i familiar. La consulta ha estat realitzada per
l'SPC amb el suport de l'Institut Català de la
Dona (ICD). En el conjunt de respostes, el 85 %
de periodistes consultades admeten que la
maternitat o l'atenció a altres familiars limiten
"molt" la carrera professional de les dones
periodistes. Només un 2 % considera que el fet
de ser mares o tenir altres familiars a càrrec no
els suposa cap obstacle per desenvolupar la
seva professió i poder prosperar. De les 98
professionals consultades, el 75 % tenen un
contracte de treball indefinit, però només un
16 % tenen un càrrec de responsabilitat a
l'empresa on treballen. La majoria afirma que
els horaris de treball "són molt extensos" i fan
impossible compatibilitzar el seu horari laboral
amb el de les escoles. El 24 % declara que la
seva empresa no facilita la reducció de jornada.
Tan sols un 20 % assegura que gaudeixen de
permisos per "absència justificades." Participen
en la taula rodona de presentació de l'enquesta
Montserrat Puig, presidenta de l'Associació de
Dones Periodistes de Catalunya; Carme Porta,
diputada d'ERC; Àngels Marín, autora del llibre
¡Se acabó!; Elena Tarifa, secretària de la Dona
de l'SPC, i Joana Ortega presidenta de l'ICD.
PERIODISTES CATALANS ENFADATS
AMB ZAPLANA
La degana del Col·legi de Periodistes de
Catalunya, Montserrat Minobis, envia una carta
al ministre de Treball i portaveu del Govern
central, Eduardo Zaplana, en la qual manifesta
"la indignació dels periodistes catalans" davant
els suggeriments de Zaplana aconsellant la
premsa que adoptés "una postura bel·ligerant
en contra del pacte d'esquerres" que governarà
Catalunya els pròxims quatre anys.
MARTÍN VILLA SUCCEIRÀ POLANCO
A SOGECABLE
Rodolfo Martín Villa (68 anys) substituirà Jesús
de Polanco a la presidència de Sogecable, la
primavera del 2004.La substitució la va
proposar el propi Polanco amb el suport de tot
el consell d'administració. Martín Villa va ser
ministre de l'Interior entre 1976 i 1979. Ha
estat senador i ministre d'Administració Territo¬
rial de 1980 a 1981 i vicepresident del Govern
central amb UCD de 1981 a 1982. Com a
membre del Partit Popular ha ocupat diversos
càrrecs, entre ells el de comissionat del Govern
per al cas Prestige.
MARAGALL, PRESIDENT
Pasqual Maragall és investit president de la
Generalitat de Catalunya amb els 74 vots del
tripartit (PSC-ERC-ICV) i 61 en contra de CiU i
PP. El nou president assegura que "governarà
per a tots." Comença a Catalunya una nova
etapa política, després de 23 anys de govern
monocolor.
Joan Saura, Pasqual Maragall i Josep Lluís Carod Rovira
17 DE DESEMBRE
CONVIVÈNCIA I "BON ROTLLO"
AL FÒRUM 2004
Jordi Oliveras, director general del Fòrum 2004,
ofereix una roda de premsa informativa al
Col·legi de Periodistes de Catalunya quan falten
nou setmanes fins a la data inaugural, el 9 de
maig. En presència de la degana del Col·legi,
Montserrat Minobis, Oliveras demana
"complicitat" als mitjans de comunicació per
difondre "un esdeveniment inèdit que assegurarà
un cop més la nostra presència al món." Durant
141 dies, el Fòrum serà un punt de trobada entre
Davos i Porto Alegre, un espai de diàleg sobre els
"debats urgents del segle XXI" amb una agenda
de principis que parteix dels Drets Humans. "El
Fòrum proporcionarà convivència i "bon rotllo"
durant quatre mesos i "permetrà que Barcelona
no sigui només una ciutat turística." S'espera
l'assistència de personalitats internacionals entre
elles la de la premiada amb el Nobel de la Pau,
Shirin Ebadi. "El Canal Fòrum emetrà durant cinc
mesos, amb participació de RTVE, TV3, BTV i
altres empreses de televisió, filmarà els actes i
servirà el producte en brut.
LA DIVERSITAT EN ELS MITJANS
DE COMUNICACIÓ
En el marc de la Setmana del Líban té lloc al
Centre Internacional de Premsa de Barcelona
(CIPB) un debat sobre la diversitat en els
mitjans de comunicació organitzat per l'Institut
Europeu de la Mediterrània. Intervenen en el
debat Jousef Mourad, director de l'emissora de
ràdio La voz del pueblo; Joan Roura, periodista;
Joseph Semaha, redactor en cap del diari At-
Sadir; Gebran Tueni, director del diari An-Nahar;
Un moment de l'acte de presentació de l'enquesta
Francesc Trióla, director del programa Tots per
tots de ComRàdio i Carmen Umbón, periodista
d'El Periódico de Catalunya i presidenta de la
Comissió de Defensa del Col·legi. Modera l'acte
Pilar Aymerich, presidenta de la Comissió de
Periodisme Solidari. També participen en la
Setmana del Líban Ziad Majed, doctor en
Ciències Polítiques a l'Institut d'Estudis Polítics
a Paris i Tomás Alcoverro corresponsal de La
Vanguardia a Beirut des de fa 25 anys. Alcoverro
va ser també corresponsal a Bagdad durant la
guerra de l'Iraq.
18 DE DESEMBRE
L'SPC RECLAMA UN DIRECTOR
DE LA CCRTV INDEPENDENT
El Sindicat de Periodistes de Catalunya (SPC)
reclama al nou executiu català que nomeni com
a director general de la Corporació Catalana de
Ràdio i Televisió (CCRTV) una persona "de perfil
nítidament independent i professional amb el
màxim consens polític, si és possible, fins i tot
de la nova oposició." En relació amb els canvis
en els equips directius de ràdio i televisió el
sindicat s'oposa "a un desembarcament massiu
de càrrecs d'altres mitjans marcats pels seus
perfils polítics."
LA CCRTV FA BALANÇ
Vicenç Villatoro, director general de la Corporació
Catalana de Ràdio i Televisió (CCRTV), Joan
Oliver, director de Televisió de Catalunya (TVC) i
Eugeni Cabanes, director de Catalunya Ràdio
expliquen el balanç dels organismes que
presideixen durant el 2003. Les informacions es
refereixen a les xifres i el treball ben fet. La
ràdio ha superat el sostre d'audiència amb més
de 600.000 oients diaris, s'ha superat el rècord
d'ingressos publicitaris a la televisió. Villatoro
considera que tot i sent un any marcat per dues
consultes electorals "en totes elles TVC i
Catalunya Ràdio han estat capdavanteres." Les
emissores de la Generalitat hauran ingressat per
publicitat en aquest exercici entre un 3,5 % i un
5 % més del que estava pressupostat, mentre les
despeses han estat inferiors." Quant a ingressos
publicitaris, Oliver xifra els de 2003 en "més de
125 milions d'euros."
Vicenç Villatoro en una imatge d'arxiu
19 DE DESEMBRE
MARAGALL FORMA EL SEU CONSELL EXECUTIU
El nou Consell Executiu de la Generalitat
presidit per Pasqual Maragall estarà format per
quatre dones i 16 homes. Els vuit consellers del
Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC) ocu¬
pen les conselleries de Política Territorial
(Joaquim Nadal), Economia i Finances (Antoni
Castells), Justícia (Josep M. Vallès), Agricultura
(Antoni Siurana), Indústria i Treball (Josep
Maria Rañé), Interior (Montserrat Tura), Sanitat
(Marina Geli) i Cultura (Caterina Mieras).
Esquerra Republicana (ERC) amb Josep Lluís
Carod Rovira com a Conseller en Cap, obté la
conselleria de Comerç, Consum i Turisme (Pere
Esteve), Ensenyament (Josep Bargalló),
Governació (Joan Carretero), Benestar Social
(Anna Simó) i Universitats i Recerca (Carles
Solà). Iniciativa (ICV-EuiA) obté la Conselleria
de Relacions Internacionals (Joan Saura) i Medi
Ambient i Habitatge (Salvador Milà.)
Primer equip de govern del tripartit
20 DE DESEMBRE
VAGA DE FAM D'UN PERIODISTA CUBA
L'exdirector de la revista independent De Cuba,
Ricardo González Alfonso condemnat a 27 anys
de presó pel règim castrista, està en vaga de
fam des del 8 de desembre. González Alfonso
era corresponsal a Cuba de Reporters sense
Fronteres.
PREMI PER A MONTSE ARMENGOU
I RICARD BELIS
La periodista de TV3, Montse Armengou i el
realitzador Ricard Belis resulten guardonats a
Paris amb el Premi Liber Press Actuel pels seus
reportatges emesos al programa 30 minuts Els
nens perduts del franquisme i Les fosses del
silenci.
municipals i regionals del 26 d'octubre.
Posteriorment, Soto es va retractar de les seves
afirmacions i es va disculpar davant et militars.
La seva mort "és un crim i un atemptat a la
llibertat de premsa" diu Hubert Ordóñez,
president de la Unió de Periodistes de Buena¬
ventura. La Societat Interamericana de Premsa
de Colòmbia "és el país més perillós del món
per exercir el periodisme."
LA DEGANA AL SEMINARI ASIAMEDIA
Casa Asia va organitzar el seminari "Asiamedia:
Asia-Pacific als mitjans de comunicació
espanyols" per tractar l'escàs interès que en
general suscita la regió, amb més d'una vintena
de professionals de la informació, la majoria
d'ells actuals corresponsals a l'àrea. Ion de la
Riva, director general de Casa Asia i Manuel
Salazar, sotsdirector general de l'oficina
d'Informació Diplomàtica van obrir l'acte, on la
degana del Col·legi de Periodistes de Catalunya,
Montserrat Minobis, va ser convidada a donar la
benvinguda als participants, tot fent una
reflexió sobre el paper del periodista a la
societat. La trobada pretén ser anual per poder
definir noves propostes que contribueixin a
millorar la cobertura informativa actual del





Celebració al Palau de la Generalitat del tradi¬
cional dinar de Nadal amb representants dels
periodistes. La degana del Col·legi, Montserrat
Minobis, reivindica la petició d'independència
dels mitjans públics formulada per la junta del
Col·legi en diverses ocasions, entre elles el
passat mes de setembre. El president, Pasqual
Maragall, assegura que el seu govern "no farà




Wiial Soto que emetia el programa d'opinió
Litoral Pacifico va ser assassinat a trets al bell
mig del centre de la ciutat de Buenaventura.
Soto denunciava des del seu programa casos de
corrupció i havia criticat autoritats de la marina
de guerra i de la policia durant les eleccions
LA INSTRUCCIÓ DEL CAC A INFORMACIÓ PÚBLICA
El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
(DOGC) publica el projecte d'instrucció del
Consell de l'Audiovisual de Catalunya (CAC)
sobre la presència de la llengua i la cultura
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Montserrat Minobis en el moment del brindis
catalanes i de l'aranès en els mitjans de
comunicació audiovisual. La instrucció defineix
detalladament els criteris de còmput i les
franges horàries que es tindran en compte. Pel
que fa a les sancions el document preveu multes
que poden arribar fins a 12.020 euros, per a les
infraccions lleus i entre 12.021 i 90.151 euros
per a les lleus. El període d'informació pública
durarà dues setmanes. Passat aquest termini el
CAC en valorarà les esmenes.
24 DE DESEMBRE
MISSATGE DEL REI
Les cadenes de televisió emeten conjuntament
el missatge de Nadal del rei Joan Carles. El
Monarca felicita les festes als espanyols i
recorda la vigència de la Constitució i la
"necessitat de respectar les seves normes i
principis." Joan Carles recorda els militars morts
en acte de servei durant el 2003, també
expressa el seu afecte i solidaritat amb les
víctimes del terrorisme. Felicita les festes en
nom propi i en el de la seva família.
26 DE DESEMBRE
TVE DESPATXA ANGELA RODICIO
Televisió Espanyola (TVE) "allunya de les seves
funcions" la periodista Àngela Rodicio per
"presumptes irregularitats comptables" a la
corresponsalía de Jerusalem. Àngela Rodicio,
llicenciada en Ciències de la Informació per la
Complutense de Madrid, està vinculada a TVE des
de 1989 i es va incorporar a la corresponsalía de
Jerusalem l'agost de 2000. Durant de la guerra de
l'Iraq va cobrir esdeveniments bèl·lics a Bagdad,
Alguna de les seves cròniques li haurien provocat
suposats enfrontaments amb el director




TELE 5 CREA PREMIS INTERNACIONALS
La cadena privada Tele 5 institueix els premis
internacionals "12 meses, 12 causas". Es
concediran el 18 de març de 2004 i estaran
dedicats a trajectòries solidàries. Una de les
seves quatre categories estarà dedicada a José
Couso, mort a Bagdad per un tret de les tropes
nord-americanes.
28 DE DESEMBRE
RANQUING DE LA PREMSA AL MON
Un estudi realitzat per Le Monde revela la
difusió de la premsa entre els 25 primers diaris
del món. Encapçalen el rànquing d'audiència
cinc diaris japonesos seguits, en sisè lloc, per
l'alemany Bild i el britànic The Sun. Figuren en
llocs destacats altres rotatius japonesos, a més
d'USA Today i el Daily Mail anglès. El número 25
l'ostenta el xinès Guangzhou Daily La premsa
espanyola és a la cua de la Unió Europea pel
nombre d'exemplars venuts i per la difusió entre
el públic. Ha de superar la crisi econòmica
causada per Internet i fer front a la pressió de
la premsa gratuïta segons Le Monde.
. 1-;
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Le Monde ha analitzat la premsa escrita mundial
29 DE DESEMBRE
BTV I CANAL 3/24 EN DIRECTE
Només Barcelona Televisió (BTV) i el canal 3/24
de Televisió de Catalunya (TVC) segueixen des
del Parlament en directe el primer ple
extraordinari del nou Govern. Ambdues
televisions han emès anteriorment els
esdeveniments més importants de la Cambra.
30 DE DESEMBRE
MISSATGE DE PASQUAL MARAGALL
El president de la Generalitat de Catalunya,
Pasqual Maragall, pronuncia el seu primer
missatge institucional amb motiu de la fi d'any.
El president demana la complicitat de tots els
sectors socials catalans per aconseguir "una
pàtria completa". Recalca la voluntat de ser "el
president de tots els catalans" i acaba recordant
les festes familiars de desembre amb els seus
avantpassats de les quals recorda una típica
cançó de Nadal.
31 DE DESEMBRE
CAMPANADES DE BENVINGUDA I BALANÇ
Les principals cadenes de televisió aposten amb
música, humor i campanades per rebre el nou
any 2004 que a Barcelona serà l'any del Fòrum.
El 31 és dia de balanç per a les televisions. TV3
va ser líder d'audiència a Catalunya en el
conjunt de l'any tot i haver-se vist superada en
els últims mesos per Tele 5. La primera de TVE
fou líder a nivell de l'Estat. Programes preferits
al canal autonòmic: La Columna de Júlia Otero,
Una altra cosa amb Andreu Buenafuente, els
matins de Bon dia Catalunya i les tardes d'En
directe, presentat per Pere Escobar. La nit al dia
amb Mònica Terribas al 33, ha estat un espai
destacat per a polítics.
GENER 2004
1 DE GENER
MARIANGEL ALCAZAR A LA VANGUARDIA
La periodista Mariángel Alcázar s'incorpora a
La Vanguardia com a redactora en cap
especialitzada en informació de la Casa Reial.
Substitueix Màrius Carol, actualment director de
Comunicació del Grup Godó. Mariángel Alcázar
(Barcelona 1956) és llicenciada en Periodisme.
Va començar l'exercici de la seva carrera a El
Noticiero Universal el 1973. L'any 1982 es va
integrar a El Periódico de Catalunya en el qual es
va ocupar de societat i d'informació de la Casa
Reial. A La Vanguardia serà també la nova
responsable de la secció Gente i Comunicación i
del suplement Vivir. Alcázar ha col·laborat en
emissores radiofòniques i de televisió i ha
publicat diversos llibres.
RETROSPECTIVA DE LA TELEVISIÓ
Té lloc al Museu de la Ciència i la Tècnica de
Catalunya amb motiu de l'Any del Disseny una
retrospectiva cronològica que mostra l'evolució
estètica i tecnològica de la televisió i que té
com a títol "Homo videns". Davant de la petita
pantalla s'exposen els primers aparells de
televisió en forma de grans mobles de fusta
(dècada dels cinquanta), aparells portàtils (anys
seixanta), formats dels anys setanta i models
actuals de pantalla plana. També es pot apreciar
l'evolució tècnica que ha viscut la televisió els
últims 50 anys fins arribar al sistema digital.
L'exposició estarà oberta fins al 27 de juny.
ALTRES NOMENAMENTS A LA VANGUARDIA
La secció d'Esports de La Vanguardia i el
suplement Lunes Match té com a nou redactor
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Mariángel Alcázar entra amb força a La Vanguardia
en cap Dagoberto Escorcia en substitució de
l'Enric Bañeres. El nou cap esportiu va néixer a
Barranquilla (Colòmbia) el 1956. Es va iniciar el
1975 al diari 4-2-4, del Grup Mundo i va seguir
a El Correo Catalán, El Periódico i El País. El
1986 es va incorporar a La Vanguardia. A la
corresponsalía de Roma del rotatiu també hi ha
un canvi: Roger Jiménez, és substituït per la
periodista Maria Paz López (Barcelona 1967). És
llicenciada en Ciències de la Informació per la
Universitat Autònoma i màster en Periodisme
per la Columbia University de Nova York. Es va
incorporar a La Vanguardia l'any 1991 com a
redactora de les seccions Revista, Comunicació i
Religió. Va tenir al seu càrrec la secció
d'internacional entre el 2002 i el 2003. L'àrea
d'Opinió del diari comptarà des d'aquest mes
amb la col·laboració de Francesc de Carreras,
catedràtic de Dret Constitucional de la UAB on
dirigeix el Departament de Ciència Política i
Dret Públic. Carreras ha estat col·laborador d'El
País i d'El Periódico.
Dagoberto -g
Escorcia, nou cap ^
d'esports de La H
Vanguardia -¿
3 DE GENER
EN PATUFET COMPLEIX 100 ANYS
Es compleixen 100 anys de l'aparició de la
revista En Patufet creada per l'Aureli Capmany
el gener de 1904. La publicació, que havia
aparegut amb una tirada de 500 exemplars, va
arribar en la seva plenitud fins als 65.000. Els
continguts del Patufet van passar d'un nivell
eminentment infantil a ser d'interès dels joves i
fins i tot de la gent gran. Les Pàgines viscudes
de Josep M. Folch i Torres, els acudits, les
entremaliadures infantils, les novel·les, van
tenir gran acceptació al si de les famílies. A la
revista van col·laborar Gaudí, Verdaguer, Carner,
Maragall o Apel·les Mestres, entre altres autors.
En esclatar la guerra civil, el Patufet es va
apagar publicant l'últim número a finals de
1938. El 1968 es va reemprendre la publicació
que només va durar fins al 1973.
NÚMERO 100 DE CINEMANIA
La revista Cinemania de periodicitat mensual
arriba al número 100 en complir-se els vuit anys
i tres mesos de la seva publicació.
7 DE GENER
INDULT PER AL PERIODISTA ALÍ LMRABET
El rei de Marroc, Mohamed VI, inclou Alí Lmrabet
en una llista de 33 presos polítics amnistiats.
Lmrabet ha estat 233 dies a la presó i complia la
jornada 39 de la segona vaga de fam. La família
del periodista i el comitè que des d'Espanya i
França li ha donat suport havia expressat en els
últims dies la preocupació per la salut del perio¬
dista. L'indult manté la prohibició de tornar a
publicar els setmanaris satírics Demain Magazin
(en francès) i Douman (en àrab).
9 DE GENER
GENT DEL FÒRUM A LES LOCALS
S'estrena a Barcelona Televisió (BTV), i a una
trentena més de televisions locals, el programa
Gent del Fòrum realitzat per Sagrera Televisió, la
productora del periodista Ramon Colom. Tindrà
caràcter setmanal i oferirà reportatges i entre¬
vistes per donar a conèixer els principals
continguts del Fòrum de Barcelona. La presenta¬
dora del nou espai serà Txe Arana.
Ramon Colom produeix Gent del Fòrum
MÉS PUBLICITAT EL 2003
Media Planning publica un informe on
s'assenyala que les cadenes televisives estatals i
les autonòmiques van oferir l'any passat 10.160
hores de publicitat. La que va oferir més
anuncis va ser Tele 5 amb 1.531 hores davant
les 1.411 del 2002. Antena 3 va emetre 1.464
hores d'espots (l'any anterior 1.366); TVE, 1224
hores (1.123 l'any anterior) La 2 en va emetre
1.027 (931 el 2002) i TV3 748 hores d'espots
(un 20 % més que el 2002)
JOSÉ MANUEL LORENZO DEIXA SOGECABLE
El director general de Canal+ i de Continguts de
Sogecable deixa la companyia després de cinc
anys de formar-ne part. Lorenzo és enginyer
industrial i anteriorment ha tingut càrrecs d'alta
responsabilitat a TVE, Tele 5 i Antena 3 TV. Ara
vol dedicar-se a altres activitats professionals.
El substituirà Fernando Bovaira.
EL BILD MOLESTA EL GOVERN ALEMANY
El diari alemany Bild, el de més venda al país
amb 4 milions diaris, és acusat pel govern
alemany de dur a terme "una campanya d'odi"
contra Ulla Schmidt, ministra de Sanitat. El
periòdic acusa la ministra d'"arruïnar els
alemanys" amb la reforma de la sanitat pública.
10 DE GENER
L'ANY "NEGRE" DELS PERIODISTES
Reporters sense Fronteres (RSF) qualifica el
2003 d'"any negre" per als periodistes, ja que
han mort 42 professionals en l'exercici del seu
treball. La xifra representa un important
increment respecte al 2002 on hi va haver 25
baixes en la professió. Segons el balanç anual
de RSF, l'any passat va haver-hi 776 detencions,
1.460 agressions i 501 mitjans de comunicació
censurats. Actualment hi ha 124 periodistes
empresonats, més 61 cibernautes. D'altra ban¬
da, la Federació Internacional de Periodistes
publica el seu informe anual que eleva a 91 el
nombre de periodistes morts.
TINTÍN COMPLEIX 75 ANYS
El 10 de gener de 1929 apareixia al suplement
del diari belga Le Petit Vingtième la primera
història de Tintin el personatge creat per
Georges Remi, conegut per Hergé. Tintin ha
venut 200 milions d'àlbums en tot el món i ha
estat traduït a 60 llengües. El Museu del Còmic
de Brussel·les inaugura avui una ampliació de
l'espai dedicat al personatge. La Fundació Hergé
organitza diverses exposicions itinerants entre
elles la del Museu Marítim de Barcelona titulada
"Llamp de rellamp!"
AUDIÈNCIA DE LES TELEVISIONS LOCALS
Al llarg del 2003 Barcelona Televisió (BTV) va
enregistrar per segon any consecutiu un
augment de l'audiència del 31,4 % amb una
mitjana diària de 340.000 espectadors.
L'audiència mensual acumulada de la cadena
pública de Barcelona va arribar el 2003 a 1,5
milions de persones, segons fonts de l'emissora.
D'altra banda, un estudi d'audiència de Taylor-
Nelson Sofres enumera Citytv com a líder de les
televisions locals espanyoles durant el 2003
amb una audiència mitjana acumulada de
691.000 teleespectadors a Catalunya, tot
superant Canal 7 de Madrid i la UNE del País
Basc. A nivell espanyol, Sofres situa BTV en
segon lloc d'audiència.
DIA A DIA
EL PAKISTAN CONDEMNA DOS PERIODISTES
Un tribunal de Pakistan condemna dos
periodistes francesos del setmanari L'Express a
sis mesos de presó per incompliment en les
condicions dels seus visats i per haver viatjat a
una zona restringida prop de la frontera amb
l'Afganistan. El jutge suspèn, més tard, la pena
durant una setmana i permet que el redactor
Marc Epstein i el fotògraf Jean-Paul Guilloteau,
els dos acusats, surtin en llibertat mitjançant
una fiança per preparar les seves apel·lacions al
veredicte. Reporters sense Fronteres (RSF)
denuncia la pena imposada als periodistes que
considera "un intent per amagar la realitat
d'una regió fronterera on s'hi amaguen talibans
i terroristes extremistes."
11 DE GENER
CATALUNYA NO ACCEDIRÀ ALS CANALS
TEMÀTICS DE TVE
Des de l'I de gener, els canals temàtics de TVE
no són assequibles als espectadors catalans a
excepció d'algunes poblacions connectades a
xarxes locals de cable. Canals com Teledeporte, g
Canal Nostalgia i Grandes Documentales ,|>
procedents de l'exhaurida Via Digital emetien J
fins al desembre a través de Digital +. Un cop
acabat el contracte, han estat suprimits sense S1
cap avís previ. TVE-24 Flores i Canal Clásico -§
continuen presents a l'oferta de Digital+.
HELENA RESANO SUBSTITUEIX LETIZIA ORTIZ
La periodista Helena Resano substituirà Letizia
Ortiz en el Telediario 2 de dilluns a divendres nit
al costat d'Alfredo Urdaci, director dels serveis
informatius de la cadena. Resano va néixer a
Pamplona el 1974. És llicenciada en Comunicació
Audiovisual per la Universitat de Navarra. Es va
incorporar al món del periodisme el 1994,
concretament a la cadena Ser a Pamplona. Va
seguir a Ràdio España i posteriorment a Tele 5.
L'últim any va passar a formar part del Canal 24
Hores de TVE i més recentment es va incorporar al
Telediario cap de setmana com a presentadora al
costat de José Ribagorda. Al telediario de cap de
setmana la substitueix Pilar Garda Muñiz,
llicenciada en Ciències de la Informado per la
Universitat Complutense de Madrid.
12 DE GENER
PREMIS SANT JORDI DE RNE
Es fan públics els Premis San Jordi de
Cinematografia instituïts per Ràdio Nacional
d'Espanya a Catalunya. El Premi especial del jurat
és per a la sèrie Crònica d'una mirada de Televisió .2
de Catalunya Es premien les següents producdons <
i persones: millor pel·lícula espanyola (Mi vida sin o
mi, d'Isabel Coixet), millor pel·lícula estrangera
(Mystic river, de Clint Eastwood), millor actor
espanyol (Joan Dalmau), millor actriu espanyola
(Laia Marull), millor actriu estrangera (Julianne
Moore), millor opera prima (Torremolinos 73),
Premi a la trajectòria professional, al director de
cinema Eloy de la Iglesia.
CLOS FA BALANÇ I EXPLICA PROJECTES
L'Alcalde de Barcelona, Joan Clos, pronuncia al
Col·legi de Periodistes la tradicional conferència
de principis d'any que enguany porta per títol
"Balanç de la dutat 2003. Projectant el futur."
Clos fa referència a la nova situació política de
Catalunya i qualifica la seva conferènda "no tant
com a balanç, sinó com a referènda de nous
projectes." Clos assenyala els principals punts:
revitalització de la convivència, acceptadó de la
diversitat, transformació de l'àrea metropolitana
del Besòs i constitudó d'un centre d'estudis
internacionals estratègics a Barcelona.
Clos durant l'acte anual que té lloc al Col·legi
14 DE GENER
JOAN MAJÓ, DIRECTOR DE LA CCRTV
El president Maragall anuncia en una nota de
Presidènria el nomenament de Joan Majó com a
director general de la CCRTV. Un pacte PSC-PP fa
que Majó hagi rebut sis vots del consell d'adminis¬
tració, l'abstenció d'ERC i la renúncia a votar per
part dels consellers de CiU. El partit de l'oposició fa
un comunicat denundant "la manca de consens."
Esquerra n'emet un altre en el mateix sentit. El
conseller que representa ICV lamenta "els errors del
Govern" a l'hora de plantejar la designado del
candidat i censura "l'actitud poc responsable de
CiU." Resten per descobrir els nomenaments del
director de RV 3 i Catalunya Ràdio.
Vexministre Joan Majó, nou responsable de la CCRTV
15 DE GENER
RSF DENUNCIARÀ BUSH PEL CAS COUSO
L'organització Reporters sense Fronteres (RSF)
anuncia que presentarà una denúncia civil als
Estats Units per la mort del càmera de Tele 5
José Couso i el periodista de l'agència britànica
Reuters, Taras Protsyuk, ocorreguda a l'Iraq el 8
d'abril de 2003. L'Exèrcit nord-americà els va
disparar mentre complien amb el seu treball
d'informar des de l'Hotel Palestina de Bagdad.
RSF també és present en la querella que ha
interposat la família de Couso a l'Audiència
Nacional. D'altra banda, l'organització de
periodistes està elaborant unes normes de
protecció perquè "assassinats com el de Couso
no tornin a passar."
QUEIXA D'ERC PEL NOMENAMENT DE MAJÓ
Els diputats d'Esquerra Republicana de Catalunya,
entre ells el conseller en cap Josep Lluís Carod
Rovira, acusen el president Pasqual Maragall del
"primer incompliment" del pacte de govern per la
manera de nomenar Joan Majó director general
de la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió
(CCRTV). La queixa l'expressa al Parlament el
portaveu del grup d'ERC, Josep Huguet. Maragall
convoca una reunió extraordinària del Govern per
aprovar el nomenament.
16 DE GENER
ALÍ LMRABET TORNARÀ A PUBLICAR
El periodista marroquí Alí Lmrabet, recentment
indultat, confirma durant un viatge a Madrid
que abans de dos mesos posarà en marxa una
nova publicació satírica. Malgrat aquesta
decisió, Lmrabet afirma que no albira cap canvi
al Marroc on "no s'accepta la critica i no arriben
senyals de més llibertats."
17 DE GENER
LE MONDE ESTRENA SETMANARI
El diari francès Le Monde llança el setmanari Le
Monde week-end, una oferta pel cap de setmana
que es publicarà els dissabtes a la tarda amb
data de diumenge i dilluns, al preu de dos
euros. El magazín té una tirada de 600.000
exemplars, mentre el periòdic va superar els
400.000 de difusió diària. El contingut del nou
setmanari conservarà el suplement Diners, tindrà
molt en compte l'actualitat i el fotoperiodisme.
18 DE GENER
NOU CENTRE VÁZQUEZ MONTALBÁN
El districte de Sarrià-Sant Gervasi ha decidit que
el centre cívic de Vallvidrera porti el nom de
l'escriptor i periodista Manuel Vázquez
Montalbán. La idea és celebrar cada any unes
jornades vinculades al periodista recentment
desaparegut. Es parlarà de periodisme, del
detectiu Pepe Carvalho, de política i de
gastronomia. La idea ha estat consensuada amb
la família pensant que Vallvidrera es converteixi
en un punt de referència per als estudiosos de
l'obra de Vázquez Montalbán.
SOLIDARITAT AMB EL PERIÓDICO
D'EXTREMADURA
Institucions, partits polítics i organitzacions
professionals expressen el seu suport a El Perió¬
dico d'Extremadura després de l'atac amb còctels
Molotov que va patir la matinada d'ahir. La
policia investiga el fet i cerca els responsables. -|
<
PROJECCIÓ INTERNACIONAL DEL FÒRUM J
El Fòrum Barcelona 2004 i el consorci televisiu
Discovery Communications signen un acord de
patrocini per incorporar en la seva programació
habitual els continguts del Fòrum. Discovery
s'encarregarà directament de la producció de
programes que difondran l'esdeveniment a més
de 155 països de tot el món. El canal Discovery




Joan Majó, pren possessió del seu càrrec de
director general de la Corporació Catalana de
Ràdio i Televisió (CCRTV). El nou cap de la ràdio
i televisió autonòmiques anuncia canvis en
l'estructura de l'ens, però "alguns nomenaments
hauran d'esperar" perquè vol que el Consell
Executiu conegui la seva proposta.
MÉS TELEVISIÓ QUE HORES D'ESCOLA g
OJ
El llibre blanc del Consell de l'Audiovisual de °
Catalunya (CAC) revela que els nens catalans ,5
-O
entre 4 i 12 anys destinen més hores a veure la ¿2
televisió que a assistir a classe. El document ■§
precisa que la població infantil consumeix
unes 990 hores a l'any davant la petita panta¬
lla, mentre que en passen 960 a les aules. Un
càlcul més precís assenyala que els nens
passen 19 hores a la setmana davant de la
televisió. A aquestes cal sumar-ne les que
viuen davant l'ordinador lligats als videojocs.
L'estudi determina també que els menors i els
adolescents prefereixen la programació que
s'emet a partir de les 22 hores, fora de l'horari
de continguts protegits per als menors.
PREMIS D'EL PERIÓDICO 2003
Té lloc al Palau de la Música de Barcelona la
cerimònia de lliurament dels premis atorgats
per El Periódico de Catalunya corresponents al
2003. El Premi Català de l'Any és per al cuiner
Ferran Adrià. Es lliuren també el de Millor Inici¬
ativa Empresarial (AstralPool per la Piscina del
Mundial), el d'Iniciativa Solidària (als volunta¬
ris que van combatre el chapapote del Prestige)




SELLARÉS, SECRETARI GENERAL DE COMUNICACIÓ
El Consell Executiu de la Generalitat aprova el
nomenament de 35 alts càrrecs que encapçalaran
diferents departaments de l'administració
autonòmica. Entre els nomenats figuren tres
periodistes: Miquel Sellarés és el secretari gene¬
ral de Comunicació depenent del Departament del
conseller en cap; Jordi Mercader Farrés serà el
director general de Difusió Corporativa adscrit al
Departament de la Presidència; Oriol Ferran Riera
és el secretari de Telecomunicacions i Societat de
la Informació.
TV3, LÍDER DE PRODUCCIÓ DE FICCIÓ
Televisió de Catalunya (TVC) és, segons
l'anuari GECA de televisió, la productora de
ficció líder a Espanya comparada amb la resta
de cadenes estatals, les autonòmiques i les
empreses privades del sector. Segons l'informe,
de 2002 a 2004 TVC va produir el 18,6 % del
total d'espais dramàtics que es van realitzar a
Espanya, seguida per Globomedia que va
produir el 17,6 % de les sèries.
PRISA PROPOSA COMIATS A CINCO DÍAS
L'empresa editora del diari econòmic Cinco Días
del Grupo de Medios Impresos (GMI) del Grup
Prisa, proposa per mitjà del comitè d'empresa,
l'acomiadament de 43 dels 120 empleats (un
35,8 % de la plantilla). N'hi ha 21 que
pertanyen a la redacció i altres 22 a
l'administració. Segons un portaveu de
l'empresa, aquesta ha decidit presentar "ofertes
individuals" a fi i efecte d'evitar la posada en




DE PREMSA DE MARAGALL
La periodista Àngela Vinent és la cap de premsa
del president de la Generalitat, Pasqual
Maragall. En els anys de la transició va exercir
als diaris del Grup Mundo, Catalunya Exprés i
breument a Mundo Diario d'on va passar a l'Avui.
El 1992, any dels Jocs Olímpics, es va incorpo¬
rar al gabinet de comunicació de l'Ajuntament
de Barcelona com a cap de premsa en el qual va
treballar en anys successius. En l'última tongada
de nomenaments també s'ha designat Marta
Grabulosa cap de gabinet de Maragall. Grabulosa
provenia igualment del gabinet de comunicació
de l'Ajuntament de Barcelona. Un tercer
nomenament és el de Jaume Badia com a direc¬
tor general d'Anàlisi i Prospectiva. Badia havia






DESESTIMEN EL RECURS DE CCOO
CONTRA TVE
LAudiència Nacional desestima per segona vegada
el recurs presentat per Comissions Obreres (CCOO)
on demanava una nova lectura a la televisió del "
text acordat amb TVE sobre la sentència del 20-J
(data de la vaga general). L'Audiència diu que el
pacte s'ha complert essencialment quan va tenir
la lectura en els informatius.
TP DE ORO
La sèrie de TVE-1 Cuéntame como pasó és per
segona vegada consecutiva la guanyadora dels
Premis TP de Oro. Els actors de Cuéntame...
Ana Duato i Imanol Arias, reben els premis a la
Miquel Sellarès, nou secretari general de comunicació
DIA A DIA
millor actriu i al millor actor respectivament.
Xavier Sardà i Emma García repeteixen en les
seves distincions com a millors presentadors de
varietats i espectacles en els seus espais Crónicas
marcianas i A tu lado (Tele 5). La sèrie Operación
Triunfo és guardonada també per segona vegada,
com a millor concurs. Matias Prats (A3 TV) obté
el de millor presentador d'Informatius.
premsa i ràdio; en els últims anys es va dedicar
específicament a la televisió. Ha estat creador
juntament amb Joan Úbeda dels programes
Vides privades i Bellvitge Hospital. Ha dirigit
les sèries Veterinaris i Jutjats.
Emma Garcia, premiada per «A tu lado».
26 DE GENER
TEMPESTA SOBRE EL TRIPARTIT
El diari ABC informa sobre la reunió del
conseller en cap de la Generalitat, Josep Lluís
Carod Rovira, amb membres de la cúpula d'ETA
en una localitat del sud de França el passat dia
4 de gener mentre exercia de president en
funcions en estar Maragall de viatge privat a
Turquia. La notícia provoca un enrenou
mediàtic i agita les reaccions dels diferents
grups polítics així com les del primer congrés
internacional de víctimes del terrorisme que té
lloc a Madrid. Maragall retira les competències
que van ser atorgades al conseller en cap el
passat 20 de gener en matèria d'assumptes
exteriors.
UN 25 % D'ANUNCIS A LA
TELEVISIÓ NOCTURNA
L'Anuari de la Televisió 2004 informa que la
quarta part dels continguts que s'emeten a la
televisió en horari nocturn entre les 21.00 i les
24.00 hores, són anuncis. Es troben implicades
en aquest càlcul les tres cadenes generalistes,
TVE 1, Tele 5 i Antena 3.
FRANCESC ESCRIBANO DIRECTOR DE TVC
El director general de la CCRTV, Joan Majó,
nomena el periodista Francesc Escribano nou
director de Televisió de Catalunya. Escribano,
de 44 anys, era fins ara cap de programes de
TV3 i professor associat de Comunicació
Audiovisual de la Universitat Autònoma de




MARAGALL ACCEPTA LA DIMISSIÓ DE CAROD
El president de la Generalitat, Pasqual Maragall,
accepta la renúncia del conseller en cap Josep
Lluís Carod Rovira, qui anunciarà després que
dimitirà com a conseller en cap i es presentarà a
les eLeccions generals. Maragall assumeix les
competències que li havien estat delegades
personalment com a conseller en cap i procedirà
a redistribuir les competències de caràcter secto¬
rial atribuïdes al seu departament." Maragall
entén "la indignació sincera de totes les forces
polítiques i molt especialment del secretari
general del PS0E, José Luis Rodriguez Zapatero."
Anuncia que el Govern de la Generalitat manté
l'acord de govern signat el passat desembre i ICV,
el tercer soci, també hi està d'acord
LLIURAMENT DELS PREMIS REI D'ESPANYA
Es lliuren al Palau de la Zarzuela de mans del
rei Joan Carles els premis internacionals de
Periodisme que porten el nom del monarca.
El Premi iberoamericà recau en el brasiler Rodrigo
Lopes; el de premsa el recullen les periodistes de
Costa Rica, Mònica Gómez Robleto i Mònica
Umaña Delgado; el de televisió és per a
l'espanyola Pilar Requena del Río. També reben
distincions l'argentí Julio Lagos (ràdio) i el
brasiler Domingo Peixoto (fotografia).
CINC ANYS DE CNN+
El canal en castellà de 24 hores, CNN +, celebra
els seus cinc anys d'emissió. La cadena, gestio¬
nada per Sogecable, ofereix les últimes notícies
i esdeveniments especials en directe.
MARIA UMBERT DIRECTORA
DE LA RTV BALEAR
La periodista Maria Umbert, de 39 anys, serà
pròximament nomenada directora general de la
Ràdio Televisió de les Balears (RTVB) sense
esperar a la constitució del consell
d'administració de la ràdio i la televisió pública
de les illes que s'havia previst per al ple del
Parlament que tindrà lloc el 3 de febrer. El
nomenament del director general de l'ens públic
balear correspon al president del Govern Balear,
Jaume Matas, que ha optat per nomenar una
persona de la seva absoluta confiança.
28 DE GENER
ROBERT FISK, PREMI GODO DE PERIODISME
El periodista Robert Fisk guanya el Premi Godó
de Periodisme 2003 que atorga la Fundació
Comte de Barcelona. El guardó ha estat concedit
pel reportatge titulat Saquejadors de l'Iraq devas¬
tat publicat a la secció de Cultura de La Vanguar¬
dia el dia 4 de juny de 2003. Robert Fisk ha
publicat al rotatiu català nombrosos articles
sobre la guerra de l'Iraq. Ha viscut els últims 25
anys a l'Orient Mitjà, és corresponsal del diari The
Independent i va ser-ne del The Times a Belfast
entre els anys 1971 i 1975 i també al mateix
rotatiu corresponsal de l'Orient Mitjà de 1976 a
1987. Ha cobert informacions sobre el conflicte
d'Irlanda del Nord, de la guerra de l'Afganistan,
de la guerra del Golf, de Bosnia i Algèria. Ha
obtingut un Pulitzer, el Premi periodístic de
l'ONU, el guardó d'Amnistia Internacional i ha
publicat llibres sobre l'ülster, Irlanda i el Líban.
Robert Fisk obté el Godó de Periodisme
LA 2 EMET LAS FOSAS DEL OLVIDO
El programa de Televisió Espanyola Documentos TV
emet per La 2 el documental Las fosas del olvido
en el qual es tracta dels 30.000 desapareguts de la
guerra civil espanyola, particularment del bàndol
republicà, i de les tasques per localitzar-los que
ha realitzat l'Associació per a la Recuperació de la
Memòria Històrica. El guió i la direcció del docu¬
mental és d'Alfonso Domingo i Itziar Bernaola.
INFORME DEL COMITÈ D'ESCRIPTORS
EMPRESONATS
Es presenta l'informe del Comitè d'Escriptors
Empresonats del PEN Internacional sobre Anti-
terrorisme, escriptors i llibertat d'expressió. La
presentació és a càrrec d'Ignacio Ramonet,
director de Le Monde Diplomatique, Intervenen
Salvador Cardús, col·laborador del clausurat
68
Egunkaria i Cartes Torner, director del diàleg El
Valor de la Paraula (PEN-Fòrum 2004.) Presenta
l'acte Dolors Oller, presidenta del PEN català.
STARS MÚSICA NOVA REVISTA DE ZETA
El Grup Zeta llança la revista Stars música que
editarà tres números l'any. La revista està dirigi¬
da a joves amants de la música, té 76 pàgines i
es vendrà al preu de 3 euros. La nova publicació
dedicarà cada número a un artista o grup musi¬
cal diferent. El primer està dedicat al grup nord-
americà Evanescence.
LA SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ A ESPANYA
Es presenta al Centre Internacional de Premsa de
Barcelona (CIPB) l'informe de Telefónica sobre La
Sociedad de la Información en España 2003
L'acte el dirigiran Lluís Reales, membre de l'Asso¬
ciació Catalana de Comunicació Científica i





L'escriptora Teresa Pàmies rep el Premi d'Honor
de la Comunicació per les seves col·laboracions
periodístiques en diferents rotatius catalans.
Altres premis de comunicació local atorgats per
la Diputació de Barcelona recauen en l'Anuari
d'El Far de Llobregat, el reportatge Història d'un
soldat publicat per la revista Presència, les
ràdios d'Arenys de Mar i de Santpedor, les tele¬
visions de l'Hospitalet i Viladecans, el butlletí




El periodista Andreu Buenafuente obté el Premi
Ciutat de Barcelona 2003 en la categoria de
mitjans de comunicació (ràdio i televisió) pel
programa Una altra cosa (TV3) pel seu "domini
del gènere d'humor vinculat a l'actualitat i per
la capacitat d'ironitzar sobre aspectes sensibles
de la realitat sense caure en la caricatura fàcil."
El periodista Emilio Manzano va rebre una menció
especial pel seu programa Saló de Lectura (BTV).
PRESENTACIÓ DEL MÀSTER EN.RED.ANDO
Es presenta al Col·legi de Periodistes de
Catalunya la IV edició del Master en Comunicació
Digital en.red.ando en col·laboració amb la
Universitat de Vic. El màster s'adreça a professio¬
nals que treballen en mitjans de comunicació,
empreses i organitzacions. El seu objectiu és
ensenyar a utilitzar Internet com un actiu estra¬
tègic per generar i gestionar informació, compar¬
tir-la en espais virtuals organitzats i crear bases
de coneixement.
30 DE GENER
JOAN DE SAGARRA TORNA A LA VANGUARDIA
L'escriptor i critic teatral Joan de Sagarra torna¬
rà a publicar a La Vanguardia en diferents secci¬
ons del rotatiu i també en el suplement Cultura/
s. El 1979, Joan de Sagarra es va instal-lar a
Paris, des d'on va ser corresponsal de La Van¬
guardia. L'any següent es va incorporar al rota¬
tiu per fer-se càrrec de la critica teatral fins a
l'aparició de l'edició catalana del diari El País en
el qual ha estat fins ara alternant la critica
teatral i la crònica. Joan de Sagarra va ser
delegat de Cultura de l'Ajuntament de Barcelona
amb l'alcalde Socías l'any 1978 i també Premi




ERC S'ADREÇARÀ AL CONSELL DE LA INFORMACIÓ
Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) pre¬
sentarà una queixa davant el Consell de la
Informació de Catalunya (CIC) per la notícia
apareguda al diari ABC referent a l'entrevista
del secretari general d'ERC, Carod Rovira, amb
ETA. "No s'ha observat una clara distinció entre
informació i opinió, s'ha divulgat una informa¬
ció no contrastada, s'ha utilitzat un mètode
no digne i la informació podria haver estat
obtinguda de forma il·lícita" diuen els
republicans.
ELS PERIÒDICS EN LÍNIA GUANYEN LECTORS
Una enquesta realitzada pel Centre d'Investiga¬
cions Sociològiques (CIS) assenyala que les
edicions digitals dels periòdics guanyen audièn¬
cia. El 14,1 % dels lectors de premsa consulten
les edicions en línia. Aquelles persones que
decideixen connectar-se a la Xarxa per consultar
els diaris opten pels d'informació general.
31 DE GENER
TREBALLADORS DE LA BBC CONTRA LA SEN¬
TÈNCIA HUTTON
Milers de treballadors de la BBC publiquen un
anunci al Daily Telegraph per denunciar la "injus¬
tícia" de les conclusions de l'informe Hutton i el
"perill que significa per a la llibertat de premsa i
la independència de la radiotelevisió estatal
privada." Poc abans de publicar l'anunci, nombro¬
sos treballadors de la cadena pública es van
manifestar en diverses ciutats de la Gran
Bretanya per expressar el seu "orgull pel paper de
la BBC en la societat britànica i per un periodis¬
me que desafia les pressions del poder." D'altra
banda, el periodista Andrew Gilligan, el periodista
que va entrevistar el científic Kelly i va publicar
la notícia relativa a les armes químiques de Sad¬
dam, qualifica l'informe Hutton de "parcial", un
fet que fa tremolar tota la professió.
UN RECORD PER...
M. Lluïsa Antem i Nolla moria a l'edat de 76
anys a Barcelona el 15 de desembre de 2003.TÍ-
tulada per l'Escola Oficial de Periodisme va ser
redactora de Tele-eXpress els anys setanta on
estava especialitzada en temes de societat i
moda. Fou més tard directora de les revistes
Magda i Bolero Film. Exercí com a redactora de
la revista Pronto i com a directora d'Hacienda
del Hogar. El 1975 va treballar de redactora a
TVE Catalunya.
El dia 8 de desembre mori a Barcelona, a 90
anys, la periodista i bibliotecària Aurora Díaz
Plaja i Conestí. Germana dels escriptors
Guillermo i Fernando Díaz Plaja va estudiar a
l'Escola de Bibliotecàries dels anys trenta i més
tard va cursar periodisme. Va col·laborar en di¬
versos periòdics, entre ells La Vanguardia i Serra
d'Or on va ser crítica de literatura infantil. Va
publicar llibres per a nens i va traduir obres
literàries d'autors estrangers. La Generalitat li
va dispensar la Creu de Sant Jordi i l'Ajuntament
de Barcelona la Medalla d'Or al Mèrit Artístic.
Àngel Hernández Roca, nat a Cartagena el 1910,
va morir a Barcelona el 15 de desembre, ciutat
on havia viscut i exercit de periodista. Durant
la seva carrera va treballar a El Noticiero Univer¬
sal. Va ser cap de la secció esportiva del Diario
del Comercio de 1932 a 1934 i posteriorment
redactor d'El Correo Catalán fins al 1938. De 1939
a 1941 va ser redactor de la Hoja del Lunes de
Barcelona , la publicació de l'Associació de la
Premsa de la capital catalana.
El dia 1 de febrer moria a Barcelona a 77 anys
l'escriptori historiador, José Luís Vila-San-Juan
Oliva. Va ser autor, en la dècada dels setanta, de
diverses obres d'investigació històrica com Así
fue. Enigmas de la Guerra Civil española; García
Lorca assesinado: Toda la verdad i Coronas sin
cabeza, cabezas sin corona.
